








Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu 
Likuiditas yang dihitung menggunakan Current ratio (CR), Solvabilitas yang 
dihitung menggunakan Debt to Equity Rasio (DER) dan Rentabilitas yang 
dihitung menggunakan Return on Equity (ROE) terhadap variabel dependen Nilai 
Perusahaan yang dihitung menggunakan Price to Book Value (PBV) terhadap 
perusahaan BUMN sektor Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-2019. Penelitian ini 
menggunakan sampel sebanyak 45 data dari jumlah populasi sebanyak 56 data. 
Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi 
linear berganda menggunakan bantuan SPSS 25.  
Perusahaan BUMN sektor Properti, Real Estate Dan Konstruksi Bangunan 
memiliki karakteristik dimana perusahaan lebih mengandalkan hutang untuk 
melakukan pengerjaan proyek, yang nantinya pada proyek pemerintah melalui 
Lembaga Manajemen Aset Negara ( LMAN ) dan Kementerian PUPR akan 
mengganti pinjaman tersebut, dan langsung diserahkan kepada Bank. Hal tersebut 
sangat wajar terjadi pada perusahan-perusahaan sektor Properti, Real Estate Dan 
Konstruksi Bangunan, yang mana sumberdana utamanya adalah dari pihak ketiga 
yaitu kreditor. Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya 





1. Likuiditas secara parsial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini menunjukkan Likuiditas yang dihitung menggunakan Current 
Ratio (CR) dimana membandingkan nilai antara current asset dengan 
current liabilities menghasilkan nilai yang tinggi. Tingginya Likuiditas 
yang dihitung menggunakan Current ratio (CR) tidak selalu menjadi 
tolak ukur bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik. Hal 
tersebut dimungkinkan dapat terjadi karena adanya persediaan yang tidak 
terjual yang mengakibatkan terjadi penurunan laba yang membuat 
prospek perusahaan menjadi turun, salah satunya jumlah persediaan yang 
relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang 
sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya 
over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo piutang 
yang sangat besar yang mungkin sangat sulit untuk ditagih. Hal ini 
membuat investor kurang tertarik untuk melakukan investasi yang 
mengakibatkan adanya penurunan pada nilai perusahaan, sehingga dengan 
adanya kondisi tersebut dapat memicu terjadinya penurunan harga saham. 
2. Solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini menunjukkan Solvabilitas yang dihitung menggunakan Debt to 
Equity Ratio (DER) dimana membandingkan nilai antara total hutang 
dengan total ekuitas menghasilkan nilai yang tidakkonsisten. 
Ketidakkonsistenan nilai tersebut  dapat dibuktikan oleh data pada 
perusahaan yang menjadi sampel, dimana ketika DER menurun PBV 





ketika DER meningkat PBV meningkat digambarkan oleh PT 
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk pada tahun 2014. DER menurun 
PBV meningkat digambarkan oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk pada 
tahun 2014, lalu ketika DER meningkat PBV menurun digambarkan oleh 
PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2019. Perusahaan yang 
memiliki nilai baik adalah perusahaan dengan nilai DER yang rendah, 
dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika DER menurun maka 
akan meningkatkan PBV. Berdasarkan grafik dan data tersebut 
Solvabilitas yang dihitung menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 
memiliki nilai yang tidak konsisten, sehingga tinggi rendahnya nilai 
Solvabilitas tidak mempengaruhi harga saham. 
3. Rentabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Hal ini menunjukkan bahwa Rentabilitas yang dihitung menggunakan 
Return on Equity (ROE) dimana membandingkan nilai antara laba bersih 
setelah pajak dengan total ekuitas menghasilkan nilai yang tinggi dan 
searah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika keuntungan (laba) 
perusahaan meningkat maka nilai perusahaan juga akan ikut meningkat, 
dimana hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan mampu 
menghasilkan keuntungan bersih yang cukup tinggi untuk dikembalikan 
kepada para pemegang modal (investor). Meningkatnya Rentabilitas yang 
dihitung menggunakan Return on Equity (ROE) juga akan meningkatkan 
daya tarik para investor terhadap perusahaan. Peningkatan daya tarik 





tinggi, sehingga mempengaruhi peningkatan pada harga saham. Semakin 
tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin terlihat bagus 
kinerja perusahaan tersebut, sehingga semakin tinggi pula harga saham 
pada perusahaan.  
 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: 
Adanya beberapa perusahaan BUMN sektor Properti, Real Estate Dan Konstruksi 
Bangunan yang belum IPO (Initial Public Offering) pada rentang waktu 2012 
hingga 2019 yang mengakibatkan berkurangnya jumlah data. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka saran yang 
dapat diberikan oleh peneliti adalah : 
Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambah jumlah varian variabel 
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